HUBUNGAN ANTARA KETERAMPILAN MEMBACA NYARING

DENGAN PEMAHAMAN BACAAN PADA SISWA KELAS II

SD NEGERI SE-GUGUS CANDIREJO KECAMATAN

SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL by Nanik , Irawati
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  Lampiran  
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Materi bacaan 
 
sikatlah gigimu 
 
susi susi 
ibu memanggil susi 
ya bu jawab susi 
lama sekali kamu mandi 
saya sudah selesai mandi 
sekarang saya sedaang menggosok gigi 
bagus kata ibu 
tak lama kemudian susi keluar 
ia medekati ibunya 
apakah gigi susi sudah bersih 
ya sudah 
kamu harus rajin membersihkan gigi 
di mulut banyak sisa makanan 
sisa makanan akan membusuk 
oleh karena itu sikatlah gigimu 
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Soal evaluasi 
berilah tanda (x) pada huruf a  b  atau  c pada jawaban yang benar 
 
1. apa judul bacaan diatas….. 
a.sikatlah bajumub. sikatlah gigimu c. sikatlah badanmu 
 
2. siapa yang menyikat gigi….. 
a. ibu b. susi c. ayah 
 
3. siapa yang memanggil susi….. 
a. paman b. ibu c.adik 
 
4. susi lama di….. 
a. kamar mandi b. kamar makan c. kamar tidur  
 
5. bagaimana gigi susi….. 
a. bersih b. rapi c. kotor 
 
6. siapa yang membantu susi menggosok gigi….. 
a. ibu b. adik c. susi 
 
7. kamu harus …… membersihkan gigi 
a. mandi b. makan c. rajin 
 
8. dimulut banyak sisa….. 
a.minuman b. gigi c. makana 
 
9. sisa makanan akan….. 
a. bau     b. sedap      c. membusuk 
 
10. oleh karena itu sikatlah….. 
a. gigimu      b. mulutmu     c. tanganmu 
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Kunci jawaban 
1. B 
2. B  
3. B 
4. A  
5. A  
6. A  
7. C  
8. C  
9. C  
10. A  
 
Penilaian  
 
Nilai = 
Perolehan skor maksimal 
X 100 
Skor maksimal 
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Guru memberi contoh membaca 
 
 
Guru memanggil siswa untuk membaca 
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Siswa membaca teks bacaan 
 
 
Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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DATA PENELITIAN 
No Nama Ketrampilan Kategori Nilai Kategori 
1 AN 4 Baik 50 Kurang 
2 YAS 2 Cukup 50 Kurang 
3 AY 3 Cukup 80 Cukup 
4 DAN 4 Baik 100 Baik 
5 RF 5 Baik 100 Baik 
6 RO 4 Baik 80 Cukup 
7 IA 3 Cukup 90 Cukup 
8 ADAS 3 Cukup 70 Cukup 
9 RAN 2 Cukup 100 Baik 
10 AL 2 Cukup 100 Baik 
11 ALP 4 Baik 100 Baik 
12 SU 3 Cukup 90 Cukup 
13 MS 2 Cukup 60 Kurang 
14 DPM 2 Cukup 100 Baik 
15 WS 2 Cukup 60 Kurang 
16 RDJ 3 Cukup 90 Cukup 
17 AA 4 Baik 90 Cukup 
18 A 4 Baik 100 Baik 
19 ANH 5 Baik 100 Baik 
20 DK 4 Baik 90 Cukup 
21 DO 4 Baik 90 Cukup 
22 DIA 4 Baik 90 Cukup 
23 ELS 1 Kurang 50 Kurang 
24 EJP 5 Baik 100 Baik 
25 EN 3 Cukup 90 Cukup 
26 IK 5 Baik 100 Baik 
27 IDH 2 Cukup 70 Cukup 
28 MU 3 Cukup 80 Cukup 
29 NP 1 Kurang 70 Cukup 
30 RF 2 Cukup 50 Kurang 
31 RM 5 Baik 80 Cukup 
32 A 1 Kurang 60 Kurang 
33 SKA 3 Cukup 90 Cukup 
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KATEGORISASI 
 
Ketrampilan             
  
      
  
MEAN 
   
= 3.15 
 
  
SD 
   
= 1.23 
 
  
  
      
  
Baik 
 
: X ≥ M + SD 
    
  
Cukup 
 
: M – SD ≤ X 
< M + SD 
    
  
Kurang 
 
: X < M – SD  
    
  
  
      
  
Kategori 
  
Skor 
   
  
Baik 
 
: X ≥ 4 
 
  
Cukup 
 
: 2 ≤ X < 4 
Kurang   : X < 2     
 
 
Prestasi 
Belajar             
  
      
  
MEAN 
   
= 82.42 
 
  
SD 
   
= 17.51 
 
  
  
      
  
Baik 
 
: X ≥ M + SD 
    
  
Cukup 
 
: M – SD ≤ X < 
M + SD 
    
  
Kurang 
 
: X < M – SD  
    
  
  
      
  
Kategori 
  
Skor 
   
  
Baik 
 
: X ≥ 100 
 
  
Cukup 
 
: 65 ≤ X < 100 
Kurang   : X < 65     
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OUTPUT SPSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketrampilam Membaca
3 9.1 9.1 9.1
16 48.5 48.5 57.6
14 42.4 42.4 100.0
33 100.0 100.0
Kurang
Cukup
Baik
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Prestasi Belajar
7 21.2 21.2 21.2
16 48.5 48.5 69.7
10 30.3 30.3 100.0
33 100.0 100.0
Kurang
Cukup
Baik
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Ketrampilan Membaca 
         Min 1.0 
 
No. Interval F % 
Max 5.0 
 
1 4.5 - 5.1 5 15.2% 
R 4.00 
 
2 3.8 - 4.4 9 27.3% 
N 45 
 
3 3.1 - 3.7 0 0.0% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 2.4 - 3.0 8 24.2% 
 
6.46 
 
5 1.7 - 2.3 8 24.2% 
≈ 6 
 
6 1.0 - 1.6 3 9.1% 
P 0.6667 
 
Jumlah 33 100.0% 
≈ 0.6 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
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9
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0 
9 
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Ketrampilan 
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Pemahaman Bacaan 
         Min 50.0 
 
No. Interval F % 
Max 100.0 
 
1 92.0 - 100.3 10 30.3% 
R 50.00 
 
2 83.6 - 91.9 9 27.3% 
N 45 
 
3 75.2 - 83.5 4 12.1% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 66.8 - 75.1 3 9.1% 
 
6.46 
 
5 58.4 - 66.7 3 9.1% 
≈ 6 
 
6 50.0 - 58.3 4 12.1% 
P 8.3333 
 
Jumlah 33 100.0% 
≈ 8.3 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
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3
4
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7
8
9
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4 
3 3 
4 
9 
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Nilai 
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Uji Normalitas 
Chi-Square Test 
 
 
 
 
 
Uji Linearitas 
 
 
 
 
Ketrampilam Membaca
3 6.6 -3.6
8 6.6 1.4
8 6.6 1.4
9 6.6 2.4
5 6.6 -1.6
33
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Observed N Expected N Residual
Prestasi Belajar
4 5.5 -1.5
3 5.5 -2.5
3 5.5 -2.5
4 5.5 -1.5
9 5.5 3.5
10 5.5 4.5
33
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Total
Observed N Expected N Residual
Test Statistics
3.818 9.000
4 5
.431 .109
Chi-Squarea,b
df
Asymp. Sig.
Ketrampilam
Membaca
Prestasi
Belajar
0 cells (.0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 6.6.
a. 
0 cells (.0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 5.5.
b. 
ANOVA Table
3343.005 4 835.751 3.621 .017
3118.623 1 3118.62 13.511 .001
224.382 3 74.794 .324 .808
6463.056 28 230.823
9806.061 32
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Prestasi
Belajar *
Ketrampila
m
Membaca
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
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Uji Korelasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations
1 .564**
.001
33 33
.564** 1
.001
33 33
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Ketrampilam Membaca
Prestasi Belajar
Ketrampilam
Membaca
Prestasi
Belajar
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
No, 
Lamp. 
Hal 
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1 (snlU) Bendel Proposal
 
: Permohon::lIl Ijill PenelitiJI1
 
1'th. Gubernur Provinsi Dnerah Istilllewa 1'ogynkarta 
Cq.Kepnla Biro Adlllinistrasi Pembangunan 
Setda Provinsi DrY 
Kepatihan Danurejan 
Yogyakarta 
DiberitJhukan c1engiln honnat, bilhwa untok l11el11enuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan o/eh 
Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Da~ar Fakultas I1mll Pendidikan Universitas Negeri 1'ogyakarta, 
l11ahasiswn berikut ini diwajibkan melaksanakan pene/itian: 
Nama Nanik Irawati 
NIM 08108244002 
Prodi/Jurusan PGSD IPPSD 
Alamat Plebengan 02/] 1 , Candirejo I Semanll,GunungKidul 
Sehubungan dengan hal itll, perkenankalilah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan 
penelitian dengan ketentuan sebagai berikut: 
Tujunn Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi 
Lokasi SD Negeri se- Gugus Candirejo I Kecamatan Semanu , Kabupaten GunungKidul, 
Subyek Siswa kelas II SD Negeri se- Gugus Candirejo 
Obyek Keteramp'ilan meillbaca 
Waktu Maret-Mei 2012 
Juau! Hubungan Antara Keterampilan Membaca Nyaring Oengan P.emahaman Bacaan 
Pada Siswa Kelas II SO Negeri Se-Gugus Candirejo Kecamatan Semanu 
Kabupaten Gunungkidul 
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih, 
.. . .-
Tembusan Yth:
 
),Rektor ( sebagai laporan)
 
2.Wakil Del<an I FIP 
J .Ketua Jurusan PPSD FIr 
4.Kabag TU 
5.Kasubbag Pendidikan FIP 
6.Mahasiswa yang bersangkutan 
Universitas Negeri Yogyakarta 
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
SEKRETARIAT DAERAH 
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting) 
YOGYAKARTA 55213' 
SURAT KETERANGAN IIJJN 
070/2572NI3/2012 
Membaca Surat Dekan Fak. IImu Pendidikan UNY	 Nomor 2363/UN34:11/PU2012 
Tanggal 20 Marel 2012	 Perihal IJin Penelitian 
Mengingat : 1.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asin 
Lembaga Penelilian dan Pengembangan Asing. Badan Usaha Asing dan Orang Asing dala 
melakukan Kegilan Penelilian dan Pengembangan di Indonesia: 
2.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007. tentang Pedoman penyelenggarac 
Penelilian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 
3.	 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas d, 
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakil, 
Rakyat Daerah. 
4.	 Peraturan Gubernur Daerah I.stimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 lenlang Pedoman Pelayanc 
Perizinan, Rekor"1endasl Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendalaan, Pengembangan, Pengkajia 
dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
DlkliNKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada: 
Nama NANIK IRAWATI.. NIP/NIM 08108244002
 
Alamat KARANGMALANG YOGYAKARTA
 
Judul HUBUNGAN ANTARA KETERAMPILAN IIJ1ENlBACA NYARING DENGAN PEMAHAMAN 
BACAAN PADA SISWA KELAS II SD NEGERI SE-GUGUS CANDIREJO KECAMATAN 
SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
Lokas! - Kota/Kab. GUNUNG KIDUL 
Waktu 21 Maret 2012 sid 21 JUrii 2'012 
Dengan Ketentuan 
1.	 Menyerahkan surat keterangan/ijln survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengka}ian/studi lapangan *) da 
Pemerintah Provinsi DIY kepada BupatilWalikota melalui inslilusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud; 
2.	 Menyerahkan soft copy hasll penelitlannya balk kepada Gubernu.r Daerah Istlmewa Yogyakarta melalui Biro 
Administrasl Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melall 
websile adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi; 
3.	 Ijin inl hanya- dipergunakan untUk keperluan ilmiah, dan pemegang Ijin wajib mentaatl ketentuan yang berlaku ( 
lokasl keglatan; 
4.	 Ijin penelltlan dapat diperpanjang makslmal 2 (dua) kali dengan menunJukkan surat ini kembali sebelum berakh 
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.JogJaprov.go.ld: 
5.	 Ijin yang dlberlkan dapat dibatalkan sewaklu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan van 
berlaku. 
Dikeluarkan di Yogyakarta 
;,P-adcFtang~1 21 Maret 2012 
_/~-' \,.\\'~ T1\ l-{ P ~~~.n Sekretaris Daerah 
,( _;-1,\/"-----ASls /?I1"~~~onomian dan Pembangunan 1. ~~ ::;, '(. Ub. '; *' ~ .'." .. s· embangunan 
.o Sf. fDA 5 ~\------ ~!J~ 
.><~---4~\"'/ 
 ~'It:WA '<~A.'~	 ­
,~-----~.~ rs. Sugeng Ir/anto, M.Kes Tembusan: NIP. 196202261988031 008 
1.	 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan): 
2.	 Bupatl Gunung Kidul Cq. KPPTSP 
3.	 Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. DIY 
4.	 Dekan Fak. Ilmu Pendidikan UNY 
,,~, 
~
~,''i;<;;\, PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
?~~~ KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADD 
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No.1 TIp (0274) 391942 Wonosari 55812 
SURAT KETERANGAN /IZIN 
Nomor: 159IKPTSIIIII2012 
Membaca	 Surat dari Setda Provinsi DIY, Nomor : 070/2572N/3/2012 Tanggal 
21 Maret 2012, hal: lzin Peneli tian , 
Mengingat : I. Keputusan Menten dalam Negen Nomor 9 TahW1 1983 tentang 
Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah; 
2, Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan 
Pengembangan di Iingkungan Departemen Dalain Negen; 
3, Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian d.i Provinsi Daerah 
.Istimewa Yogyakarta; 
Diijinkan kepada 
Nama NANIK IRAWATI 
NIM 08108244002 
Fakultas/lnstansi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 
Alamat Instansi Karangmalang Yogyakarta 
Alamat Rwnah Plebengan RT 02 RW II, Candirejo, Semanu., Kab. Gunungkidul 
Keperluan Izin Penelitian dengan Judul " HUBUNGAN ANTARA 
KETERAMPILAN MEMBACA NYARING DENGAN 
PEMAHAMAN BACAAN PADA SISWA KELAS II SD NEGERI 
SE-GUGUS CANDIREJO KECAMATAN SEMANU 
KABUPATEN GUNUl~GKlDUL" 
Lokasi Penelitian SDN Plebengan, SDN Cuwel0 I, SDN Cuwelo II 
Dosen Pembimbing HB. Swnardi, M.Pd 
Waktunya 26 Maret 2012 s.d 21 Juni 2012 
Dengan ketentuan 
Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, LurahlKepala 
Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjUk seperJunya. 
I.	 Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat 
2.	 Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (eq. Kepala BAPPEDA 
Kab. Gunungkidul ) . . 
3.	 !jin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah 
dan hanya diperlukan untuk keperluan i1miah. 
4.	 Surat ijin ini dapat diajukan lagi .untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan sesuai aturan yang 
berlaku. 
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidal< dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. 
Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberkan bantuan 
seperlunya. 
Tembusan disampaikan kepada Ylh. 
I. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); 
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul; 
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Gunungkidul; 
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Glloungkidul; 
5. Kepala SON Plebengan, Candirejo, Kec. Semanu, Kab. Gunungkidul 
6. KepaJa SON Cuwelo r, Candirejo, Kec, Scmanu, Kab. Gunungkidul 
("'0"',"1 .......... _._,_ II ,-.. ....ft~;."';n ~pm~n11 l(::\h (;.nnllnC7k-irinl
ltpf" I 
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 
DINAS PENDIDlKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 
UPT TK DAN SD KECAMATAN SEMANU
 
SD N PLEBENGAN 
Alamat : Plebengan, Candirejo, Semanu 55893 
SURAT KETERANGAN 
NO: 1·1'7 ISD.Plbl VIII 12012 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
NIP 
Pangkat/Golongan 
labatan 
Unit Kerja 
Dengan ini menyatakan bahwa 
Nama 
NIM 
JurusanlProgram Studi 
FakultaslUniversitas 
: SRI SISWIDAYANI, S.Pd.SD 
: 19700401 1991032008 
: Pembina I IVa 
: Kepala Sekolah 
: SD N P1ebengan, UPT TK dan SD Kecamatan Semanu 
: NANIK IRAWATI 
: 08108244002 
: PPSDIPGSD 
: Ilmu PendidikanlUniversitas Negeri Yogyakarta. 
Pada bulan Maret - Mei 2012 telah mengadakan penelitian pOOa siswa kelas II SD 
Negeri Plebengan, guna menyusun skripsi yang berjudul "Hubungan Antara Keterampilan 
Membaca Nyaring Dengan Pemahaman Bacaan pada Siswa Kelas II SD Negeri se-Gugus 
Candir~io Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidu}". 
I ~ 
i~ 
~7 
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan II 
sebagaimana mestinya. 
PEMERINTAH KABUI,>ATEN GUNUNGKIDUL
 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 
UPT TK DAN SD KECAMATAN SEMANU
 
SDNCUWELOI 
Alamat: Soko, Ca~rejo, Semanu 55893 
SURAT KETERANGAN
 
NO : ISD:Cwl 12012
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : PAIMAN, A.Ma.Pd 
NIP : 19521110 197309 1 004 
Jabatan : Kepala Sekolah 
Unit Kerja : SD N Cuwelo I, UPT TK dan SD Kecamatan Semanu 
Dengan ini menyatakan bahwa : 
Nama : NANIK IRAWATI 
NIM : 08108244002 
JurusanIProgram Studi : PPSDIPGSD 
FakultaslUniversitas : Ilmu PendidikanlUniversitas Negeri Yogyakarta. 
Pada bulan Maret - Mei 2012 telah mengadakan penelitian pada siswa kelas II SD 
Negeri Cuwelo I, guna menyusun skripsi yang berjudul "Hubungan Antara Keterampilan 
Membaca Nyaring Dengan Pemahaman Bacaan pada Siswa Kelas II SD Negeri se-Gugus 
C-andirejo Kecarnatan Semanu Kabupaten Gunungkidul". 
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 
U~TTKDANSDKECAMAT~~SE~~ 
SD N CUWELO II 
Alamat: Soko, Candirejo, Semanu 55893 
SURAT KETERANGAN
 
NO: o.nsncw/V/If 12012
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : KASTANA, S.Pd 
NIP : 19570219 198012 1 002 
Jabatan : Kepala Sekolah 
Unit KeIja : SD N Cuwelo II, UPT TK dan SD Kecamatan Semanu 
Dengan ini menyatakan bahwa : 
Nama : NANIKIRAWATI 
NIM : 08108244002 
JurusanlProgram Studi : PPSDIPGSD 
FakultaslUniversitas : Ilmu PendidikanlUniversitas Negeri Yogyakarta. 
Pada bulan Maret - Mei 2012 te1ah mengadakan penelitian pada siswa kelas II SD 
Negeri Cuwelo II, guna menyusun skripsi yang beIjudul "Hubungan Antara Keterampilan 
Membaca Nyaring Dengan Pemahaman Bacaan pada Siswa Kelas II SD Negeri se-Gugus 
Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten GunungkiduI". 
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 
STANA S.Pd 
. 19570219 198012 1 002 
